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The paper is write to 100 years from data of born and is devoted to 
pedagogical work of academic V.N. Gridnev as founder of school for 
educate of specialist in KPI in branch of materials science for engineers.
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